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À.Ï. Ìàêñèìîâ
Èíñòèòóò âóëêàíîëîãèè è ñåéñìîëîãèè ÄÂÎ ÐÀÍ, Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé
Â ÕÕ ñòîëåòèè ïðîèçîøëî îêîëî äåñÿòè êàòàñòðîôè÷åñêèõ ýêñïëîçèâíûõ èçâåðæåíèé àíäåçèòîâûõ è áîëåå êèñëûõ 
3ìàãì. Ýòè èçâåðæåíèÿ îòëè÷àþòñÿ áîëüøèìè îáúåìàìè þâåíèëüíîãî ìàòåðèàëà (îêîëî 1 êì  è áîëåå) è âûñîêîé 
3èíòåíñèâíîñòüþ âûíîñà âåùåñòâà â ïàðîêñèçìàëüíóþ ôàçó (ñîòíè òûñ. ì /ñ).
Ñðåäè íèõ ìîæíî âûäåëèòü äâà îñíîâíûõ òèïà: 
I – èçâåðæåíèÿ ñ îäíîìîäàëüíûì ñîñòàâîì ïîðîä (Ñàíòà-Ìàðèÿ, Áåçûìÿííûé, Øèâåëó÷, Ñåíò-Õåëåíñ) (ðèñ.1à);
II – èçâåðæåíèÿ ñ êîíòðàñòíûìè ñîñòàâàìè ïðîäóêòîâ (Êñóäà÷-Øòþáåëü, Êàòìàé-Íîâàðóïòà, Êâèöàïó-Ñüåððà-Àññóëü, 
Ïèíàòóáî, Õàäñîí) (ðèñ. 1á).
Èçâåðæåíèÿì ïåðâîé ãðóïïû ñâîéñòâåííî îáðàçîâàíèå êðóïíûõ âóëêàíè÷åñêèõ êóïîëîâ è ïîñëåäóþùàÿ äëèòåëüíàÿ 
ýêñòðóçèâíàÿ àêòèâíîñòü (ãîäû-äåñÿòèëåòèÿ). Èçâåðæåíèÿ ñ êîíòðàñòíûì ñîñòàâîì ïðîäóêòîâ äëÿòñÿ ÷àñû – äíè. 
Ýêñòðóçèâíûå êóïîëà ïðè ýòîì ëèáî íå îáðàçóþòñÿ, ëèáî ñëàáî âûðàæåíû.
Ïðè èçâåðæåíèÿõ ïåðâîãî òèïà ïðîèñõîäèò ïîñòóïëåíèå îäíîé ìåäëåííî ýâîëþöèîíèðóþùåé ìàãìû (ðèñ.2). 
Âòîðîìó òèïó ñâîéñòâåííî ñîïðÿæåííîå èçâåðæåíèå þâåíèëüíûõ ïðîäóêòîâ ðàçíîãî ñîñòàâà (äâóõ èëè òðåõ, êàê â ñëó÷àå 
Êàòìàÿ-Íîâàðóïòû), ñ ÿâíûìè ïðèçíàêàìè ôèçè÷åñêîãî ñìåøåíèÿ (ðèñ. 3). 
14 as we can see for 4000 C. Plinian eruption of Avachinsky volcano (
Ýòè ãðóïïû îò÷åòëèâî ðàçëè÷àþòñÿ ïî õàðàêòåðó ïðîòåêàíèÿ âóëêàíè÷åñêîé àêòèâíîñòè. 
fig. 3 and 4).
Ðèñ. 3. Ïðîäóêòû ïëèíèàíñêîãîèçâåðæåíèÿ Àâà÷èíñêîãî âóëêàíà ~4000 ë.í.
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Ðèñ. 7. Ïðåäïîëàãàåìîå ñòðîåíèå ïèòàþùåé 
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Ðèñ. 2.  Âàðèàöèè SiO2 ïðîäóêòîâ ñîâðåìåííîãî èçâåðæåíèÿ âóëêàíà 
Áåçûìÿííîãî âî âðåìåíè 
Îáúÿñíåíèå óêàçàííûõ çàêîíîìåðíîñòåé âèäèòñÿ â ðàçëè÷íîì ñòðîåíèè çîí ïèòàíèÿ âóëêàíîâ. Èçâåðæåíèÿ 
ïåðâîé ãðóïïû âûçûâàþòñÿ ïîñòóïëåíèåì ìàãìû èç îäíîãî î÷àãà (ðèñ. 5). Â î÷àãå ìàãìà íàêàïëèâàåò ýíåðãèþ äëÿ 
èçâåðæåíèÿ çà ñ÷åò ðåòðîãðàäíîãî êèïåíèÿ. Ïðè äîñòèæåíèè äàâëåíèÿ âûøå êðèòè÷åñêîãî íàñòóïàåò 
ïàðîêñèçìàëüíûé âçðûâ ñ ïîñëåäóþùèì ñíèæåíèåì ñêîðîñòè ïîñòóïëåíèÿ ìàãìû. Ìåäëåííîå ïðîäâèæåíèå ê 
ïîâåðõíîñòè âîäîíàñûùåííîé ìàãìû è âûçûâàåò ðàçâèòèå ìîùíûõ êóïîëîâ. Äëÿ äàííûõ èçâåðæåíèé âåñüìà 
õàðàêòåðíû ðîãîâîîáìàíêîâûå ïîðîäû, ÷òî óêàçûâàåò íà äîñòàòî÷íî ãëóáîêîå ïîëîæåíèå î÷àãîâ â êîðå.
Èçâåðæåíèÿ âòîðîãî òèïà âûçâàíû âíåäðåíèåì íàñûùåííîé ëåòó÷èìè êèñëîé ìàãìû â âûøåðàñïîëîæåííûé î÷àã 
áîëåå îñíîâíîãî ñîñòàâà (ðèñ. 6 è 7). Â ýòîì ñëó÷àå, âåñü îáúåì âÿçêîé êèñëîé ìàãìû áûñòðî ïîëíîñòüþ ïðîõîäèò 
÷åðåç æèäêóþ îñíîâíóþ, äîñòèãàåò ïîâåðõíîñòè, ãäå áóðíî äåãàçèðóåò è èçâåðæåíèå çàêàí÷èâàåòñÿ. Äëÿ âòîðîãî 
òèïà õàðàêòåðíû çíà÷èòåëüíî áîëüøèå îáúåìû ïðîäóêòîâ, èçâåðæåííûõ â ïàðîêñèçìàëüíóþ ôàçó. Ãëàâíóþ ðîëü 
ñðåäè íèõ èãðàþò êèñëûå ñîñòàâû, äîëÿ êîòîðûõ ìîæåò ïðåâûøàòü 95%. Ðîãîâîîáìàíêîâûå ïîðîäû òàêæå 
õàðàêòåðíû, íî íå äëÿ âñåõ èçâåðæåíèé.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî äàííàÿ ñõåìà äàåò íàïðàâëåíèå äëÿ äàëüíåéøåãî àíàëèçà ìåõàíèçìà êàòàñòðîôè÷åñêèõ 
ýêñïëîçèâíûõ èçâåðæåíèé è ñòðîåíèÿ ñèñòåì ïèòàíèÿ àíäåçèòîâûõ âóëêàíîâ. Îíà ïîçâîëÿåò ïðîãíîçèðîâàòü 
ðàçâèòèå ðàññìîòðåííûõ òèïîâ èçâåðæåíèé âî âðåìåíè. Òàê, íà÷àâøàÿñÿ â 2008 ã. àêòèâíîñòü âóëêàíà ×àéòåí (I 
òèï), èçâåðãàþùåãî òîëüêî ðèîëèòû, âåðîÿòíî, áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ ìíîãèå ãîäû.
Ðèñ. 5. Ïðåäïîëàãàåìîå ñòðîåíèå ïèòàþùèõ ñèñòåì 
âóëêàíîâ äëÿ èçâåðæåíèé I òèïà: a - Ñåíò-Õåëåíñ((Pallister et al., 1992); b - 
Áåçûìÿííûé (Êàäèê è äð., 1986).
a
Ðèñ. 6. Ïðåäïîëàãàåìîå ñòðîåíèå ñèñòåì ïèòàíèÿ äëÿ èçâåðæåíèé II òèïà:
a - Êàòìàé-Íîâàðóïòà,1912 (Eichelberger, Izbekov, 2000);
b - Êñóäà÷-Øòþáåëü, 1907 (Dubik, 1997);








Ñàíòà-Ìàðèÿ 1000 Êñóäà÷ 0
Áåçûìÿííûé 470 Íîâàðóïòà 10
Øèâåëó÷ 363 Êâèöàïó 0
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